




SKP105 - Pemikiran Kritis
Hasa: (3 jam)
8i1a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi t1ga muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan 1 BAHAGIAN A dan QYA (2) daripada soa1an-soalan
BAHAGIAN B.
BAHAQIAN A
Jawab Soalan 1 di bahagian ini.
1) Proses penatiqan masyarakat melibatkan berbagai aspek.
Huraikan pengertian dua daripada aspek-aspek penatiqan
masyarakat berlkut dan kaltkan kedua-dua aspek yang anda
huraikan dengan proses penatiqan masyarakat keseluruhannya.
a) Pengobjektifan a1am berkaedah.
objectivation of nature.)
(The methodical
b) Perancangan berkesan perlaksanaan cara untuk akhiran
tertentu. (Effective planning of the application of means
for given ends.)
c) Peningkatan ni 1a i . (Value enhancement.)
d) Kesejaqatan. (Universalism.)






3) Bincangkan strategi analogi dalam pemlkiran lateral dengan
membexi contoh-contoh daxipada petikan di atas.
(100 markah)
4) Hujah induktif dinyatakan dalam bentuk huiah pernyataan
syarat kerana 1anya lemah. Blncangkan kelemahan hujah
induktif dan beri contoh hujah Induktlf yang dinyatakan dalam
bentuk hujah pernyataan syarat dar1pada petikan di atas.
(100 markah)
5) Menunda penilaian dan menentang andalan adalah
pemikiran lateral. Dengan memblncang strategi
jelaskan maksud kedua-dua prasyarat tersebut.
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